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NUEVA ESTRUCTURA SOBRE ISLA
EXISTENTE
NUEVA ESTRUCTURA SOBRE ISLA
EXISTENTE
ZONA DE BALIZAMIENTO Y SEÑALIZACION PARA
TRAFICO MARITIMO
PLATAFORMA VIGILADA POR SISTEMA DE CAMARAS DE
TV EN CIRCUITO CERRADO
ZONA DE ACCESO AL PANTALAN. SE DISPONDRA RAMPA
PARA ACCESO MINUSVALIDOS
ZONA DE ACCESO AL PANTALAN. SE DISPONDRA RAMPA
PARA ACCESO MINUSVALIDOS
ZONA DE IMPLANTACION DE TRAMO MOVIL PARA CREAR
DISCONTINUIDAD DE PASARELA EN CASO DE CIERRE DEL
ACESO AL PANTALAN
ZONA DE IMPLANTACION DE TRAMO MOVIL PARA CREAR
DISCONTINUIDAD DE PASARELA EN CASO DE CIERRE DEL
ACESO AL PANTALAN
SISTEMA DE BALIZAMIENTO EN CADA UNIDAD DE PILOTE PARA
SEÑALIZACION, PROTECCION Y ADVERTENCIA AL TRAFICO
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1/500
1/100 2.1ESTADO ACTUAL. PLANTA Y SECCIONES
DISEÑO
PROYECTO DE CONCESION DEL "PANTALA DEL NORD-EST" 
EN SANT ADRIA DEL BESOS. BARCELONA.OSCAR FARRERONSNILO LLETJOS
DESMANTELAR TUBERIAS, DEMOLER TABLERO Y REHABILITACION DE PORTICOS. L=240m. 












































PORTICOS TIPO 2 A DEMOLER
P-30P-29P-28P-27P-26P-25P-24P-23P-22P-21P-20P-19P-18P-17P-16P-15P-14P-13P-12P-11P-10P-9P-8P-7P-6P-5P-4P-3P-2P-1 P-29'P-28'P-27'P-26'P-25'P-24'P-23'P-22'P-21'P-20'P-19'P-18'P-17'P-16'P-15'P-14'P-13'P-12'P-11'P-10'P-9'P-8'P-7'P-6'P-5'P-4'P-3'P-2' P-31 P-32
5,00






SECCION LONGITUDINAL ACTUAL POR VIGA EN T SECCION TRANSVERSAL PORTICO TIPO 2
5,00 5,00






DE APOYO  A DEMOLER
LOSA DE TABLERO A
DEMOLER
VIGAS EN T A
DEMOLER
PORTICO TIPO 2 PREPARADO PARA NUEVO TABLERO
3,55




SECCION LONGITUDINAL PREPARADA PARA NUEVO TABLERO
5,00 5,00





















PORTICO TIPO 2PORTIC0 TIPO 1PORTICO TIPO 2PORTIC0 TIPO 1




VIGAS EN T A
DEMOLER























LOSA DE TABLERO A
DEMOLER




2 IPN 360 EXISTENTES
A REHABILITAR2 IPN 360 EXISTENTES
A REHABILITAR
LOSA DE TABLERO A
DEMOLER
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PLANTA CENITAL NUEVO TABLERO NUEVOS PORTICOS A BASE DE 2 IPE 360Y PILARES METALICOS D.500
242,15 (240,00 en eje)




































1,625 5,005,00 5,00 5,00 5,00 1,625
1,625
TRAMO LEVADIZO


































































































HORMIGON  IN SITU
RASTREL DE ALUMINIO
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ENGRANATGE DE DESPLAÇAMENT 



























ENGRANATGE DE DESPLAÇAMENT 
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3ª FASE EXECUCIO PUJOL SUBMARI
VARIABLE. MINIM 24,00
ESCALA 1/250





























PROTECCIO D'ACTUALS PILOTS METAL.LICS
ESCALA 1/100
1,
00
CAMISA DE FORMIGO
10 cms.0,70
SECCIO LONGITUDINAL
0,70
CAMISA DE
FORMIGO 10 cms.
SECCIO TRANSVERSAL
1,
00
1,
00
1,
00
5,00
1,
00 0,70
1,
00
5,00
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEDICIONES 









  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUADRO DE PRECIOS 


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESUMEN DE PRESUPUESTO 










  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO GENERAL  

